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1.­При­дев­су­шти­при­па­да­оним­ре­чи­ма­срп­ског­је­зи­ка­ко­је­су­сво­ју­упо­
тре­бу­огра­ни­чи­ле­на­ма­њи­број­лек­сич­ких­спо­је­ва­и­од­ре­ђе­не­је­зич­ке­кон­тек­
сте­и­сти­ло­ве.­Овај­при­дев­у­не­у­трал­ној­упо­тре­би­да­нас­се­сре­ће­у­не­ве­ли­ком­
бро­ју­син­таг­ми.­Иа­ко­се­ра­ди­о­при­де­ву­ко­ји­се­у­са­вре­ме­ној­ко­му­ни­ка­ци­ји­
на­ла­зи­у­ма­њем­бро­ју­спо­је­ва,­упо­тре­ба­не­ких­од­тих­спо­је­ва­ве­о­ма­је­фре­
квент­на­у­са­вре­ме­ном­срп­ском­је­зи­ку.­На­при­мер,­у­син­таг­ми­су­шта­исти­на 
при­дев­су­шти­ре­а­ли­зу­је­зна­че­ње­„пот­пун,­чи­сти,­ап­со­лут­ни”,­што­ће­мо­
илу­стро­ва­ти­сле­де­ћим­при­ме­ри­ма:­За­хва­љу­ју­ћи­на­шем­па­жљи­вом­и­ра­до­
зна­лом­чи­та­о­цу­из­Ис­точ­ног­Са­ра­је­ва,­ко­га­је­за­ни­ма­ло­да­ли­је­за­и­ста­
мо­гу­ће­да­САД­„за­ту­ре”­хи­дро­ген­ску­бом­бу,­утвр­ди­ли­смо­да­је­то­су­шта­
исти­на1; Крв­је­чу­де­сна­суп­стан­ца­ко­ја­жи­вот­зна­чи­...­И­то­је­су­шта­
исти­на2­итд.­За­тим,­син­таг­ма­су­шта­су­прот­ност­са­слич­ним­зна­че­њем­
при­де­ва­су­шти­упо­тре­бља­ва­се­у­го­то­во­нео­гра­ни­че­ном­бро­ју­кон­тек­ста:­
Кар­ја­кин­је­су­шта­су­прот­ност­ти­пич­ног­ша­хи­сте.­Не­ма­на­о­ча­ре,­не­но­си­
џем­пер,­ни­је­ду­бо­ко­за­ми­шљен,­ни­је­по­гр­бљен­и­не­но­си­шах3; Да­ли­ће­мо­
1­Пре­у­зе­то­са­ин­тер­нет­стра­ни­це:­http://po­li­ti­kin­za­bav­nik.rs­/pu­blic/posts/chu­do­vis­hta­na­
­dnu­mo­ra,­13.­6.­2017.
2­Пре­у­зе­то­са­сај­та­https://ka­lo­rij­ska­ta­bli­ca.co­m/,­14.­6.­2017.
3­Пре­у­зе­то­са­ин­тер­нет­стра­ни­це:­https://ru­ska­rec.ru­/sport/2017/02/15/ser­gej­kar­ja­kin­no­va­
­sha­hov­ska­le­gen­da,­13.­6.­2017.­
